证券投资基金从封闭式转向开放式的对策 by 林璟



































































































































































































19 9 9 年业绩下跌 19 %
,
所
管理的资产下降到 1 50 亿美元
,




















































































































































































































































































































































































































































































































































强化基金公 司 内部 管理证券投 资基金 由封
闭式转化为开放式
,














































































































级管理人员在 D & O 上的实际操作
,
将有力的推进我
国投资基金引进 D & O 制度
。
( 2) 引入社会独立董事制
在封闭式向开放式转化的过程中
,
仅仅按原有
的管理模式必将在未来激烈的竞争中处于劣势
。
从
目前的基金管理费收取办法上看
,
可以维持一个基
金经理人客观上一个相当可观的经济效益
,
同时给
予投资基金管理公司股东可观的经济回报
,
这就极
易忽视基金经理人运作的基金的绩效
,
毕竟在 目前
情况下基金的业绩对基金管理公司的经济效益的影
响不是太大的— 管理费
收入是基金管理公司的保
底收入
。
在此背景下
,
基金经理人的股东单位就极易
被股东回报所欣喜而对基金业绩及基金投资者回报
忽略
。
但从股东的职责来看
,
基金经理人的股东单位
应负起责任来加强对基金经理人的考核
,
不仅看其
公司的业绩
,
也是看其管理 的基金业绩
,
前者只是几
个股东单位的利益
,
而后者涉及的更是成千上万的
基金投资者的利益
。
但问题是
,
作为基金管理公司的
股东代表的董事关心其 自身利益并没有错
,
而投资
基金管理公司是一个特殊的金融企业
,
基金投资者
的利益的代言人是不应该缺位的
。
所以
,
笔者提出
,
已经为一些上市公司所实行的社会独立董事制应该
引进基金中
,
在基金经理人 中设立社会独立董事
,
通
过这样的董事来参与基金管理
、
运作
,
并代表投资者
来关心基金运作结果
,
发表意见
,
社会独立董事的专
家
、
学者的声望
、
学识足以使其尽心尽力尽职
,
因为
这时候社会独立董事其产是拿出了 自己的社会信誉
作责任的担保的
。
社会独立董事在基金管理公司的
出现
,
将提高基金的市场透明度与信任度
,
促进基金
管理公司业务与管理水平的提高
,
提高基金管理公
司的社会
、
市场形象以及其在投资者心 目中的地位
,
这一点在我国目前暂时处于卖方市场的基金市场中
可能尚不易体会
,
但基金步入开放式基金时代毕竟
是迟早的事
,
并且从 目前情况下可能 比我们原来预
计的还要早
,
所以基金的市场营销一定会提上议事
日程
,
这时候
,
实行社会独立董事制度的基金经理人
在抢占基金市场份额中除了理财水平与业绩之外
,
完善的内部治理机制将成为投资者的又一重要参考
标准
。
同时
,
独立董事制度的实施也有利于从自身的
管理体制方面促使封闭式基金 向开放式基金 的平稳
过渡
。
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